تطبيق تعليم مهارة الكلام بمدخل مهارات القرن الواحد وعشرين

 بمعهد الكمال العصري الإسلامي كونير ونودادي بليتار 





  أ  .......................................................... صفة الغالف
  ب ..................................................... موافقة المشرف
 ج  ............................................................. التصديق
 د .........................................................  إقرار األصالة
  ه  ...............................................................  الشعار
  و .............................................................. اإلهداء
  ز .................................................  كلمة الشكر والتقدير
  ط  .............................................................. الفهرس
  ل  ....................................................... قائمة الجدوال
  م .......................................................قائمة المعلقات
  ن  ..................................................  باللغة العربية ملخص
  س ............................................ ندونسيةباللغة اإل ملخص
  ف  ............................................. نجليزيةباللغة اإل ملخص
  مقدمة: الباب األول
 ١  ..................................................  خلفية البحث  . أ
 ي 
 
 ٨  .................................................  البحث مسائل  . ب
 ٨  ................................................ أهداف البحث  . ج
 ٨  ...................................................  فوائد البحث  . د
 ١٠ ................................................  حدود البحث  . ه
 ١١ ..........................................  توضيح املصطلحات  . و
 ١٣ ..............................................  السابقة البحوث  . ز
  ١٩  ................................................  ترتيب البحث  . ح
  النظريات البحث: الباب الثاني
 ٢١ ...................... دخل مهارات القرن الواحد وعشرينمفهومم  . أ
 ٢١ ...............  مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين تعريف  ) أ
 ٢٥ ................  مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين تاريخ  ) ب
 ٢٧ ................ مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين أنواع  ) ج
 ٣٣  الكالم ومهارةمدخل مهارات القرن الواحد وعشرينعالقة بني   ) د
 ٣٤ ......... مدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مزايا وعيوب  ) ه
 ٣٥ ............................................ هارة الكالممفهومم  . ب
 ٣٥ .....................................  مهارة الكالم تعريف  ) أ
 ٣٧  .....................................  مهارة الكالم أهداف  ) ب
 ٣٩  .................................. مهارة الكالم مواد تعليم  ) ج
 ٤٢  ................................. مهارة الكالم طريقة تعليم  ) د
  ٤٣  ....................................... مهارة الكالم أنواع  ) ه
 ك 
 
  منهجية البحث: الباب الثالث
  ٤٦ ............................................... تصميمالبحث  . أ
 ٤٧ ............................................... مدخل البحث  . ب
 ٤٧ .................................................  موقع البحث  . ج
 ٤٧ ............................................... ةضور الباحثح  . د
 ٤٧ ...............................................  احلقائق مصادر  . ه
 ٤٩ .......................................... احلقائق الطريقة مجع  . و
 ٥٠ ......................................... احلقائقالطريقة حتليل   . ي
 ٥٢ ......................................... احلقائقتفتيش صحة   . ز
  نتائج البحث: الباب الرابع
 ٥٤ ...........................................  نتائج البحثتقدمي   . أ
  ٦٥ ...........................................  احلقائقحتليل تقدمي   . ب
  خاتمةال: الباب الخامس
 ٧٧ .....................................................  اخلالصة  . أ
  ٧٩ .................................................. اإلفرتاحات  . ب
  ٨٠  ...................................................................  المراجع
  ٨٤  ..........................................................  المعالقات
